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Ergonomics study on prevention of crossing collisions at urban intersections 
-Visibility evaluation and manual development of re-installing traffic convex mirrors-   
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図 2 カーブミラーの人間工学設置基準 



















































視認距離測定) (JARI 模擬市街路実験施設) 
図 4 カーブミラー視認距離分布 (被験者：高齢者, 非高
齢者，サイズ： 600mmφ, 800mmφ，対象：乗用

















































































































































で水平角 33-36°，俯角 6-9°，右で水平角 21°，俯
角 10°と狭かった(図 5)． 
 























































光源種類 間接測定均輝度 輝度反射率 間接測定均輝度 輝度反射率
平均 (cd/cm2 ) 平均 (cd/cm2 ) (%) 平均 (cd/cm2 ) (%)
B1ハロゲン 白色 61183 7658 13 4202 7
Dw1 LED 白色(点灯） 9883 1679 17 725 7
Dg1 LED 緑色(点灯） 8073 1390 17 1000 12
Dy1 LED 黄色(点灯） 7263 1210 17 587 8
Dr1 LED 赤色(点灯） 6299 680 11 418 7
Dw2 LED 白色(点滅） 6018 1004 17 573 10
Dr2 LED 赤色(点滅） 4396 370 8 344 8
Dy2 LED 黄色(点滅） 4329 626 14 427 10
Dg2 LED 緑色(点滅） 3670 620 17 502 14
A2ネスコ LED 白色 1153 218 19 116 10
A1ネスコ LED 黄色 665 124 19 68 10
C1パトライト 黄色 70 31 45 36 51























































































































































図 7 カーブミラー視認性の改善と効果 











２色計７種類の，①TV局照明用 LED ランプ（DC12V 
LED1.2w[A1白･A2黄])，②100V 用白熱灯（100W ハ
ロゲンランプ）[B1 白])，③回転灯（パトライト）













































図 9 カーブミラー視認性の改善 


















図 10 3 次元 CG シミュレーション 
       (カーブミラー視認性実証実験再現) 
図 8 カーブミラー視認性の改善 






図 8 カーブミラー視認性の改善 







































































図 11 3 次元 CG シミュレーション結果 1 
  左：実際，右：シミュレーション 
   車の位置，大きさが一致している． 
図 12 3 次元 CG シミュレーション結果 2 
 カーブミラー設置検討用マーカー光源実験の再現 
  左：実際，右：シミュレーション 
   光源の位置が一致している． 
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